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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la escuela de Post grado 
de la Universidad Privada Cesar Vallejo de Trujillo, presentamos a Ud. el presente 
trabajo de investigación  titulada “La psicología ambiental y las estrategias 
pedagógicas del área de  Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos de 3º 
año  de secundaria de la Institución Educativa Nº 117  – UGEL  05 - San Juan de 
Lurigancho-2012”. Con la finalidad de determinar la relación entre las estrategias 
pedagógicas que generen actitudes aplicando la  psicología ambiental en el área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos. Para obtener el grado de 
Magister en Psicología  Educativa. 
 
La tesis está estructurada de IV capítulos: 
El primer capítulo “Planteamiento del problema” contiene la situación 
problemática, la justificación del estudio y los objetivos que se persiguen. 
En el segundo capítulo, “Marco teórico”, se presentan los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas y el glosario de términos.  
 
En el tercer capítulo, “Metodología de la investigación, identificando el tipo y 
diseño de investigación, la unidad de análisis así como la población y muestra. 
Además se desarrolla las técnicas de recolección de datos de procesamiento y 
análisis de datos.  
 
En el cuarto capítulo, “Los Resultados de la investigación”. Se inicia con los 
análisis de confiabilidad y validez del cuestionario, luego se presenta el análisis 
descriptivo de la muestra de los alumnos para luego contrastar la hipótesis 
determinando la relación entre la psicología ambiental y las estrategias 
pedagógicas .Finalmente, conclusiones y sugerencias, así como la enumeración 









El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo de: determinar la relación 
entre la psicología ambiental y las estrategias pedagógicas del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente en los alumnos del 3° año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 117 UGEL 05- San Juan de Lurigancho. 
 
Para la investigación se tuvo  una población de 68 alumnos del nivel secundario y 
se tomó una muestra censal de 68 alumnos, para obtener la información acerca 
de la psicología ambiental y las estrategias pedagógicas del área de ciencia 
tecnología y ambiente, se elaboró el instrumento un cuestionario  que consta de 
44 preguntas, este instrumento están relacionados a las dos variables de la 
investigación. 
 
Resultados: los alumnos del 3° año de secundaria de la I.E N° 117 de la UGEL 
05,  tiene un nivel medio en la relación  de la psicología ambiental  y las 
estrategias pedagógicas. Se concluye que la psicología ambiental en las 
dimensiones: actitud ambiental y conducta ambiental, se relaciona con las 
estrategias pedagógicas del área de Ciencia Tecnología y Ambiente  en los 
alumnos del 3º año de secundaria de la I.E. N° 117 UGEL 05 San Juan de 
Lurigancho. 
 
PALABRAS CLAVES: Psicología ambiental, actitud ambiental, conducta 















This research work aims to: determine the relationship between environmental 
psychology and pedagogical strategies in the area of Science, Technology and 
Environment in the students of the 3rd year of high school of School No. 117 
UGELs 05 - San Juan de Lurigancho. 
 
For research, had a population of 68 secondary school students and a sample 
census of 68 students, to obtain information about environmental psychology and 
pedagogical strategies in the area of environmental science and technology, was 
developed a questionnaire instrument consisting of 44 questions, this instrument 
are related to the two variables of the investigation. 
 
Results: Students of the 3rd year of secondary IE N ° 117 UGELs 05 , has an 
average level in the relationship of environmental psychology and pedagogical 
strategies . We conclude that environmental psychology dimensions : 
environmental attitude and environmental behavior is related to the pedagogical 
strategies the area of Science, Technology and Environment in the students of the 
3rd year of junior high EI N ° 117 UGELs 05 San Juan de Lurigancho. 
 
KEY WORDS: environmental psychology, environmental attitude, environmental 

















El presente trabajo de investigación se refiere a la relación que existe entre la 
psicología ambiental y las estrategias pedagógicas del área de Ciencia 
Tecnología y ambiente en los alumnos de 3° año de secundaria de la Institución 
Educativa N° 117 –UGEL 05- San Juan de Lurigancho-2012. El estudio de la 
psicología ambiental y las estrategias pedagógicas aplicadas en el área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente es un tema que debería ser tomado en cuenta en 
el campo educativo, porque en la actualidad, no se fomenta adecuadamente una 
conciencia ecológica  ante los problemas ambientales, que es cada vez mayor en 
todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. En la actualidad los docentes del 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente emplean estrategias pedagógicas que 
enfocan más el área cognitivo y no el área actitudinal, limitando el trabajo del 
docente ya que su formación profesional en las universidades e institutos 
pedagógicos no contribuyen a la formación de docentes preparados para los 
tiempos actuales. 
 
Y se trata de dar una introducción de contenidos ambientales en los diversos 
niveles educativos, provocando una preocupación por un consumo 
ecológicamente responsable, que existan políticas de protección del entorno a 
todos los niveles o en la mejora de la calidad ambiental de la comunidad. 
 
Todas estas situaciones son una muestra palpable de la necesidad de considerar 
las relaciones entre las personas y el medio ambiente, a través de la promoción 
de conocimientos, actitudes y comportamientos pro ambiental. 
 
La disciplina de la psicología ambiental está muy interesada en explicar las 
múltiples interacciones entre las personas y los contextos físicos, que en aportar 
modelos o estrategias útiles y científicamente contrastadas para la mejora de 
estas relaciones. 
 
Las estrategias pedagógicas constituyen los escenarios curriculares de 




enseñanza y aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, 
procedimientos y problemas propios del campo de formación. 
 
En tal sentido, la presente investigación tiene por finalidad dar a conocer la 
importancia de la psicología ambiental y  las estrategias pedagógicas  aplicadas 
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